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1. Johdanto 
Suomen vesialueilia on  siltoja, jotka rajoittavat alueen vesilflkenteen mastonkorkeuksia. Raken-
nettavien siltojen alikulkukorkeuksien määrityksestä  on aiemmin laadittu  Tie- ja vesirakennushaiji-tuksen  julkaisema suositus "Suositukset vesistösiltojen kulkuaukkojen vähimmäismitoiksi" vuonna  1984. Täta  suositusta taydennettiin vuonna  1989 TVH:n Vesitieosaston julkaisulla "Vesistösiltojen 
aukkomitoituksen menettelytapaohje", 
Vesistösiltojen aukkomitoitusta  koskevat asiat on  tässä julkaisussa päivitetty  ja koottu yhteen yh-deksi ohjejulkaisuksi sisaltaen  mm. ohjeet ja  suositukset kulkuaukkojen mitoituksesta, siltojen ali-
kulkukorkeuksien merkinnästa maastoon  ja kartoille  sekä alikuikukorkeustietojen ylläpidon. 
Ohje on  laadittu työryhmässa, jonka puheenjohtajana toimi Risto  Lang Merenkulkuiaitoksen väy-länpidosta, Työryhman  muita jäsenia olivat Seppo Aitta Tiehallinnosta, Reima Niklander VR -Rata Oy:sta,  Arne Gronberg Purjehtijaliitosta,  Jarmo Hartikainen väylänpidosta, Maarit Mikkeisson  ja 
 Risto Laiho merikartoituksesta, Kirsti Loponen järvi-Suomen merenkulkupiiristä,  Marko Reilimo ja 
 Jouko Ahde Saaristomeren merenkuikupiiristä, Vilho Asunmaa Pohjanlanden merenkulkupiiristä, 
Yrjo Laaksolahti Suomenlanden merenkulkuplirista  ja sihteerinä Venia  Ristola väylänpidosta.  
1.1  Ohjeen käyttöalue  
Tassa  julkaisussa esitetyt ohjeet ja  suositukset koskevat kaikkia yleisen väylän ylittäviä siltoja se- 
ka vesistösiitoja myos muilla purjehdus-  ja kulkukelpoisiila vesialueilla,  joilla harjoitetaan vesilii-kennettä, sekä rannikolla että sisävesiliä. 
Ohjeessa on  esitetty periaatteet ja  kriteerit silta-aukkojen mitoitukselle vesiliikenteen kannalta, 
suositukset silta-aukkojen vähimmäismitoiksi sekä menettelytapaohjeet  ja prosessikuvaukset hankeprosesseista ja  tietojen ylläpidosta. 
Suositukset alikulkukorkeuksista on  esitetty ensisijaisesti väyiäluokittain  tai  alueittain eriteltyina. 
Ohjeessa ei esitetä yksittäisiä silta kohtaisia alikuikukorkeussuosituksia Ne tulee ratkaista tapaus- 
kohtaisesti kunkin hankeprosessin yhteydessä tässä ohjeessa esitettyjä menettelytapoja  ja peri-aatteita noudattaen. 
Suosituksen hitteena  on sen iaatimistyön yhteydessä kootut,  sen  hetkiset tiedot väylän ylittävista  tie-  ja ratasilloista. 
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2. Yleistä 
2.1 Väylästö  
Yleisten vesiväylien yhteenlaskettu pituus vuonna 2004 oli 19 261 km. Rannikkoväylien yhteispi-
tuus oli 9 827 km ja sisävesiväylien 9 434 km. Saimaan järvialueelta merelle johtavan Saimaan 
kanavan lisäksi väylästöön kuuluu 31 muuta sulkukanavaa. Syvimpien väylien kulkusyvyys ranni-
kolla on 15,3 m ja sisävesillä syvimmät väylät ovat Saimaan kanava  ja Saimaan syväväylät, joi-
den kulkusyvyys on 4,2m/4,35m. Merenkulun turvalaitteita (majakoita, loistoja, viittoja, linjatau-
luja jne.) oli yleisillä väylillä vuonna 2004 yhteensä 31 840 kpl.  
Veneilyn runkoväylä kulkee merialueilla Virolandelta Pohjanlandelle ja se tarjoaa veneilijöille hel-
pon ja turvallisen kulkuväylän, jolla kauppa-alukset eivät luku. Veneilyn runkoväylällä  on kul-
kusyvyyttä vähintään 2,4 metriä ja alikulkukorkeutta 18 metriä. 
Väyläpituudet jakautuvat väyläluokittain seuraavasti: 
• VL1: Kauppamerenkulun 1 —1k väylät, syvyys yli 8m 	 2327 km 
• VL2: Kauppamerenkulun 2 —1k väylät, syvyys 4-8m 2057 km 
• VL3: Hyötyliikenteen matalaväylät,  syvyys > 2,4m 	 4721 km 
• VL4: Veneilyn runkoväylät, syvyys > 2,4m 	 1353 km 
• VL4: Veneväylät, syvyys 1,0. .2,5m 	 4442 km 
• VL6: Venereitit, syvyys 0,5. .2,5m (kulkusyvyydestä ei vastata) 	4041 km 
Väylänpidossa toiminnan pääpaino on olemassa olevan väyläverkon ylläpidossa  ja sen liikennöitä-
vyyden varmistamisessa. Uusien väylien rakentamista  tai muita laajoja kehittämishankkeita on lu-
kumääräisesti melko vähän. Merenkulkulaitoksen Meri-  ja sisävesiväylien kehittämisohjelmassa 
 2003-2012 on  esitetty 9 kauppamerenkulun väylän kehittämishanketta. Hankkeet kohdistuvat kui- 
tenkin alueille, joilla ei ole mastonkorkeutta rajoittavia siltoja. Yksi alikulkukorkeuden kannalta 
merkittävimpiä tulevia väylähankkeita  on Saimaan syväväyläri siirtäminen Savonlinnassa Kyrön-
salmesta Laitaatsalmeen. Lähtökohtana hankkeessa on noudattaa Saimaan syväväylästön yleistä 
alikulkukorkeustasoa.  
2.2 SilIat vesialueilla 
2.2.1 Tiesillat  
Suomen yleisullä teillä on noin 9000 vesistösiltaa. Useimmat niistä ovat kiinteitä ja rajoittavat vesi- 
liikenteen korkeutta. jonkin verran, n. 22 kpl, on myös avattavia siltoja, jotka eivät yleensä rajoita 
vesiliikenteen korkeutta nostosiltatyyppisiä siltoja lukuun ottamatta. 
Tiehallinnon ylläpitämän siltarekisterin mukainen kiinteiden tiesiltojen jakautuminen alikulkukor-
keuden mukaan luokiteltuna on esitetty kuvassa 1. 
Saimaan syväväyliä ylittävien siltojen alikulkukorkeus on joko 24,5 m tai ne ovat avattavia. Muilla 
Saimaan hyötyluikenteen väylillä alikulkukorkeus  on 8-16 m. Eräillä vähäliikenteisimmillä väylillä 
 se on 3 - 6 m.  Aukon leveys on syväväylillä yleensä vähintään 60 m ja muilla väylillä 20 - 40 m. 
 Puumalan sillassa aukko  on jopa 135 m leveä. 
Kymijoen vesistössä alikulkukorkeudet ovat yleensä järvialueilla  11 - 16 m, Keiteleen kanavalla 
 3,5 - 8 m.  Aukkojen leveydet vaihtelevat suuresti. Tavallisesti ne ovat  20 - 50 m, Päijänteellä yli 
 100 m.  Kokemäenjoen vesistössä alikulkukorkeudet ovat Näsijärveen liittyvällä järvialueella yleen-
sä 12 m ja muulla järvialueella 4 - 6 m sekä Kokemäenjoella 3 - 6 m. Oulujoen vesistöalueella sil-
tojen alikulkukorkeudet ovat yleensä 3,0 - 4,5 m ja poikkeuksellisesti noin 2,0 m, lijoen vesistö-
alueella alikulkukorkeudet ovat yleensä vähintään 2,0 m ja poikkeuksellisesti 1 - 1,5 m. Kemijoen 
vesistöalueella alikulkukorkeudet ovat jokiosalla n. 1,5 - 2,5 m ja mm. eräissä suurimmissa sillois
-sa  Rovaniemellä ja Kemijärvellä 3,5 - 6,5 m. 
Merialueen tärkeimmillä väylillä alikulkukorkeus vaihtelee tavallisesti 11,5.. 18 m. Avattavat sillat 
 mm.  Tammisaaressa eivät rajoita korkeutta lainkaan  ja Raippaluodon sillassa alikulkukorkeus on 
25 m. Tärkeimmillä moottoriveneiden käyttämillä reiteillä alikulkukorkeus  on 4,0 - 8,0 m ja muilla 
reiteillä 1,5 - 3,5 m. 
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Kuva 1. Kiinteiden tiesiltojen alikulkukorkeuksien jakauma Tiehallinnon siltarekisterin mukaan. 
Merkittävimmät vesistösiltahankkeet yleisillä teillä ovat olleet 30 viime vuoden aikana lossien tilal-
le rakennettuja siltoja, joiden pituus on tavallisesti 150 - 400 m ja alikulkukorkeus 4,5 - 24,5 rn 
Lossien määrä onkin vähentynyt noin  lOO:sta 55:een, joista yleisillä teillä on 43 ja valtion apua 
saavia yksityisiä losseja on 12. 
Valtaosa vesistösilloista on pienehköjä, pituudeltaan 20 - 100 m ja alikulkukorkeudeltaan 1,5 - 4 
m. Suuria siltoja rakennetaan vuosittain 2 - 5 kpl ja pienempiä 100 - 150 kpl. Useimmat pienem-
mistä silloista rakennetaan vanhojen huonokuntoisten siltojen tilalle. 
Kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä avattavat sillat aiheuttavat tieliikenteen ruuhkautumista, mm. 
Päivärannan siltojen kohdalla valtatiellä 5 Kuopiossa ja valtatiellä 14 Kyrönsalmen sillan kohdalla 
Savonlinnassa. Tieliikenteen haittoja on vähennetty näissä ja eräissä muissakin kohteissa asetta-
malla avauksille aikataulu. Parhaillaan selvitetään haittojen poistamiseksi kiinteiden siltojen raken-
tamista valtatielle 5 Päivärannan siltojen tilalle 12 - 16 metrin alikulkukorkeudelle. Kyrönsalmen 
 sillan  haittoja voitaisiin vähentää tekemällä rinnakkainen väylä Laitaatsalmeen. Viimeisimmät uu-
det avattavat sillat on tehty vähäliikenteisille teille itsepalvelusiltoina, jolloin käyttäkustannukset  
ovat noin 12 000 euroa vuodessa. Jos tieliikenne on melko vähäistä ja tarvitaan suurta alikulku- 
korkeutta, on avattava itsepalvelusilta hyvä vaihtoehto suurelle kiinteälle sillalle. 
2.2.2 Rautatiesillat  
Suomen rataverkolla oli vuoden 2004 lopussa 2175 rautatiesiltaa. Rautatiesillat  omistaa Ratahal-
lintokeskus lukuun ottamatta yksityisraiteilla olevia siltoja. Näistä silloista 1108 on katuverkoston 
 ylittäviä  ja 1067 on vesiväyliä, jokia tai ojia ylittäviä siltoja. Merkittäviä vesiväyliä ylittäviä rauta-
tiesiltoja on noin 50 kpl, joista 9 on avattavia siltoja. 
Rautatiesiltojen keski-ikä on 36,4 vuotta. Nykyisistä silloista n. 75 % on betonisiltoja ja 16 % te
-rässiltoja. Terässiltojen  osuus pienenee koko ajan, johtuen siitä, että rataverkon kehittämisen yh-
teydessä terässiltoja joudutaan korvaamaan yleensä betonisilloilla. Suuria vesiväyliä ylitettäessä 
ovat terässillat vielä yleisin siltatyyppi. 
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Vesistän ylittävät ratasillat 
Alikulkukorkeus (m) 
Kuva 2. Ratasiltojen alikulkukorkeuksien jakauma Ratahallintokeskuksen siltarekisterin mukaan 
RHK:n siltarekisterin mukainen rautatiesiltojen jakautuminen (%) alikulkukorkeuden mukaan luo-
kiteltuna on esitetty kuvassa 2. 
Taulukossa on mukana myös avattavien siltojen korkeudet  sillan ollessa kiinni. Avattuna ne eivät 
rajoita vesiliikennettä, paitsi Joensuussa Pielisjoen nostosilta, jonka alikulkukorkeus avattuna  on 
12m, Avattavia ratasiltoja on 9kpl. 
Siltarakenteet vesistöjen yli ovat yleensä vanhoja.  Monet niistä ovat vanhoja teräksisiä ristikko - 
tai levypaikkisiltoja tai betoniholvisiltoja.  Vuoden 1990 jälkeen on rakennettu vain 4 uutta siltaa, 
niistäkin kaksi on toteutunut pelkkänä kansirakenteen vaihtona vanhoille maatuille. Viimeisimmät 
merkittävät uudet sillat ovat Haapakosken ratasilta Vaajakoskella (rakennusvuosi 1995) ja Kiepin
-salmen ratasilta Mäntyharjulla  (2000). 
Korkein silta-aukko on Saimaan kanavan ratasillassa (1967) Lauritsalassa. Korkeus on 26,86 m. 
 Muita merkittävän korkeita siltoja ovat Jyrängön teräksinen kaarisilta  (1932) Heinolassa ja Korian
betoninen holvisilta (1925) Korialla. Muuten keskimääräinen korkeus on n. 7,0 m. 
Aukkoleveydeltään vesistön ylittävät sillat vaihtelevat  2,0-80 metriä. Avattavien siltojen laiva- 
aukon leveyden vaihteluväli on 15-24 m. 
Rataverkon tulevaisuuden tavoitteet asettavat myös vesistösilloille kehittämistarpeita. Vanhoina 
rakenteina ne ovat usein akselipainojen kasvattamisen, suurempien junanopeuksien käytön  tai 
sähköistyksen esteenä. Teräsrakenteiden väsyminen on jo ylitetty laskennallisesti. Suurten silto-
jen junalOkenteen ehdoilla toteutettua uusimista ei ole pystytty vielä osoittamaan taloudellisesti 
kannattavaksi, joten lähivuosina pääpaino siltojen hoidossa  on näiden siltojen hallittu loppuun 
käyttö. 
Edellä mainittujen siltojen lisäksi rataverkolta löytyy useita rakennusteknisesti mielenkiintoisia  ja 
 alnutlaatuisia  vesistöjä ylittäviä siltoja. Kyrönsalmen ratasillassa  (1908) Savonlinnassa on rata-
verkkomme pisin jänne 104 m. 
Muita maininnan arvoisia siltoja ovat Kemijoen-Isohaaran padon päällä oleva silta (2004) Kemissä 
sekä lijoen (1949) ja Ounaskosken (1951) ratasillat lissä Ja Rovaniemellä, joissa molemmissa kul-
kee sekä maantie että rautatie. 
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2.3 Alus- ja venekanta 
Suomen kauppalaivastossa oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 138 yli 400 bt:n alusta ja kauppa-
laivaston bruttovetoisuus oli 1,4 milj.brt. RoRo -alusten keskimääräinen korkeus on 30-40m, mat-
kustaja-autolauttojen korkeus on keskimäärin 45-55m. 
Merenkulun hyötyliikenteen vaatimat alikulkukorkeudet: 
Puolustusvoimat 18 m 
Hinaajat 15m 
Suuret kalastusalukset 14 m 
Saariston yhteysalusliikenne  11 m 
Merivartiosto 8 m 
Perinteiset pienet matkustaja-  
alukset rannikolla ja sisävesillä  
8 m 
Väylänhoito  8 m 
Palo- ja pelastuskalusto 8 m 
Vuonna 2005 julkaistun "Veneilyn määrä ja taloudelliset vaikutukset Suomessa" tutkimuksen mu-
kaan noin viidesosalla Manner-Suomen kotitalouksista on mandollisuus käyttää jonkinlaista venet-
tä (n. 475 000 kotitaloutta.) Käyttömandollisuus moottoriveneeseen tai purjeveneeseen on noin 
 13,9  %:lla kotitalouksista eli noin 330 000 kotitaloudella.  
Laajentamalla otoksen veneiden määrä kotitalouksien suhteella  lääneittäin saadaan huviveneiden 
 määräksi  Manner-Suomessa yhteensä 731 000 venettä mukaan lukien soutuveneet ja kanootit 
ym. Enintään 20 hv perämoottoriveneitä oli tutkimuksen mukaan 242 000 ja yli 20 hv perämoot-
toriveneitä 131 000 (kuva 3). 
Veneitä Suomessa noin 731 000 
• soutuvene, ei m oottoria 
• kevytpurje 
EJ kanootti 
EJ vesiskootteri 
• peräm oottori max 20 
•perämoottori yli 20 
• sisäm cotton 
Dm oottoripurjehtija 
• punje vene 
Kuva 3. Veneiden lukumäärän jakauma venetyypin mukaan. 
Taulukossa 1 on esitetty purjehdusseuroihin rekisteröityjen purjeveneiden mastonkorkeuksien ja-
kauma. Tiedot perustuvat vuonna  2005 Purjehtijaliiton jäsenseuroille tehtyyn kyselyyn. Tiedot 
kattavat noin 52 % seuroihin rekisteröidyistä purjeveneistä. "Veneilyn määrä ja taloudelliset vai-
kutukset Suomessa" tutkimuksen mukaan Suomessa on 14 500 purjevenettä ja kyselyyn saatiin 
koottua noin 6 000 purjeveneen mastonkorkeustiedot. 
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Taulukosta ilmenee, että korkeamastoisten veneiden (mastonkorkeus yli 16 m) kotisatamat sijait-
sevat pääosin rannikolla. Sisävesillä yli 12 m mastonkorkeuden omaavia veneitä esiintyy lähinnä 
Saimaan, eteläisen Päljänteen ja Näsijärven alueilla.  
______________  
Maston/corkeus alle5m 5-7m 7-JOrn lO-12m J2-14rn 14-16rn J6-18m 18-20m yli 20m 
Veneen kotisatama kpl kpl _JL kpl kpl kpl JsL .JL .JTL yhteensä 
Suomenlahti Harnina-Porvoo 7 8 34 49 41 56 2! 4 221 
______________  Helsinki -Hanko 142 115 260 580 567 275 361 129 53 2482 
Soaristomeri Turunalue  38 38 99 296 359 388 172 55 lO 1455 
Ahvenanmaa 3 3 
Pohjan/ahti Selkameri  8 7 42 80 113 171 41 18 480 
______________ Merenkurkku  15 8 41 73 51 35 24 9 8 264 
______________ Perameri 25 25 16 49 15 10 6 6 152 
Tampereen alue Näsijärvi 19 6 47 184 49 9 1 315 
_______________  Roine-Langelmavesi 2 2 8 9 2! 
______________ Vanajavesi-Pyhajarvi ________ ______ _______- 
______________  Vammala 8 5 5 3 21 42 
Paijnteen alue Lahti -Jyvaskyla ________ ______ 23 146 70 49 12 2 302 
_________________  Keitele ________- 
Saimaan alue Etelä-Saimaa 5 5 37 53 46 19 8 173 
______________ Pohjois-Saimaa ________ 7 22 81 71 4! 6 1 I 230 
Joensuu-Nurmes - 
Pohjois-Suomi Oulunjärvi 6 3 5 7 I I _______ 23 
Kuusamo - 
______________  Lappi ________ _______ 2 7 5 1 15 
yhteensä 275 229 641 1620 1387 1075 653 225 73 6178 
Taulukko 1: Purjehtijaliiton jasenseuroihin rekisterbityjen purjeveneiden mastonkorkeudet. 
Aluskanta vaikuttaa ratkaisevasti sillan alikulkukorkeuden valintaan ja erityisesti pueveneiden 
korkeudet ovat kasvaneet melkoisesti 20 viime vuoden aikana. Nykyiset sillat ovat alkaneet haita-
ta suurimpien veneiden reitin valintaa. Joidenkin siltojen osalta on esiintynyt tarvetta sillan korot-
tamiseen tai avattavaksi muuttamiseen. 
Purjeveneiden mastojen muuttaminen lyhennettäviksi ei ole mandollista. Mastoissa ja niitä tuke
-vissa  haruksissa ja vanteissa vaikuttavat kovalla tuulella varsin suuret voimat. Ainoana, joskin 
hankalana ja hitaana ratkaisuna tulee näissä tapauksissa kysymykseen  koko takilan kaato ja uu-
delleen pystytys.  
2.4 Siltatietojen ylläpito 
Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ylläpitävät siltarekistereitä jotka sisältävät tiedot yleisiä teitä ja 
 ratoja  ylittävistä silloista. Siltarekistereissä on eriteltyinä vesistön ylittävät sillat, mutta väylän  yht-
täviä siltoja ei ole luokiteltu erikseen. Merenkulkulaitos ylläpitää siltojen ja muiden nk. vesistöris-
teämien tietoja merikartoituksen karttatietokannassa  (HIS). Tietokannassa on tiedot niistä sillois-
ta, jotka on esitetty v. 2003 käyttöönotetun INT-symbolukan mukaan tuotetuilla meri- ja sisä-
vesikartoilla. HIS-tietokannassa on yhteensä 2312 siltaa. 
Edellä mainittujen tietokantojen ja rekistereiden kesken ei ole suoraa tiedonsOrtoa eikä tie-
toeheystarkasteluja. Tietojen alueellisessa ja tietosisällöllisessä kattavuudessa samoin kuin tieto- 
jen ajantasaisuudessa on vielä puutteita, jotka on tarkoitus poistaa tiedonkulkua ja tietojen ylläpi-
tomenettelyjä parantamalla.  
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3. Aukkomitoituksen käsitteistö ja perlaatteet 
3.1 Käsitteiden ja termien määritelmät 
Seuraavassa on määritelty sillan alikulkukorkeuteen liittyvät keskeiset käsitteet. Käsitteet  on li-
säksi havainnollistettu kuvassa 4. 
Sillan alikulkukorkeus 
Määrittää auttavan aluksen suurimman sallitun korkeuden mitoitusvedenpinnasta lukien. Silta- 
aukon vapaan korkeuden ja turvallisuusvälin erotus. 
Silta-aukon vapaa korkeus 
Määräävän vedenkorkeustason ja sillan päällysrakenteen alapinnan  välinen etäisyys, Silta-aukon 
alikulkukorkeuden ja turvallisuusvälin summa. 
Silta-aukon vapaa leveys (vapaa aukon leveys)  
Sillan rakenteista vapaa, väylään nähden kohtisuora aukon leveys, joka on voimassa korkeus- 
suunnassa uoman tai siinä olevan kulkuväylän pohjatasosta alikulkukorkeuden ilmoittamaan ta-
soon saakka. 
Turvallisuusväli  
Vapaan korkeuden ja alikulkukorkeuden erotus. Aaltoilun ja aluksen keinumisen johdosta tarvitta-
va turvallisuusvara. Sisältyy myös erilaisista mittausten epätarkkuuksista aiheutuvat epävarmuus-
tekijät. Sisävesillä normaalisti 0,5 m, merialueilTa 0,5 - lm. Alle 5 m korkuisilla silloilla turvavälin 
minimiarvo on lO% vapaasta korkeudesta, kuitenkin vähintään  0,2 m. 
Alikulkukorkeuden vertailutaso  (määräävä vedenkorkeustaso) 
Vedenkorkeuden vertailutaso, jonka suhteen alikulkukorkeus ilmoitetaan. Määräävänä vedenkor-
keustasona on: 
• 	mertaluelila keskivedentaso (MW) 
• järvialuellla purjehduskauden ylin vedenkorkeustaso (HWNAV) 
• 	järvialueilla, joilla purjehduskauden ylävertailutasoa ei ole määritelty, voidaan käyttää 
määräävänä vedenkorkeustasona keskiylivettä (MHW). 
Haraussyvyys 
Väylän nimellinen haraussyvyys tarkoittaa tietystä vertailutasosta ilmoitettua vesisyvyyttä, johon 
saakka väylän alueella (vahvistetulla väyläalueella  tai väyläalueeksi katsottavalla alueella) on joka 
kohdassa varmistettu olevan vapaata vettä. 
Kulkusyvyys  
Väylän kulkusyvyys tarkoittaa suurinta syväyttä, jolla alus voi käyttää väylää. Kulkusyvyys määri-
tetään vertailutason mukaisesta vedenpinnantasosta. Vertailutaso  on merialuellia MW -tason mu-
kainen taso ja sisävesillä purjehduskauden aliveden taso (NWNAV). 
Väyläalue 
Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu, väyläalueen reunalinjojen rajaama alue. 
Väylätila 
Väylätila on väyläalueen reunalinjojen, haraustason sekä käytettävissä olevan alikulkukorkeuden 
rajaama tila, joka on tarkoitettu vesiliikenteen käyttöön. Alikulkukorkeus voi vaihdella eri osissa 
väylätilaa. 
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H = Sillan alikulkukorkeus  
h = Aaltoilun ja aluksen keinumisen johdosta tarvittava turvallisuusväli. 
 H' = Slta-aukon vapaa korkeus (H + h). 
L = Silta-aukon vapaa leveys.  
A = Sillan alapinnan korkeustaso.  
B = Turvallisen alikulkukorkeuden suurin korkeustaso.  
C = Määräävä vedenkorkeustaso 
• 	merialuelila keskivedentaso (MW) 
• 	järvialueilla purjehduskauden aikainen ylin vedenkorkeus (HW NAV). 
D = Purjehduskauden aikainen alin vedenkorkeustaso (NW NAV ). 
E = Väylän haraustaso.  
e = Vertailutasoa alemmasta vedenkorkeudesta johtuva vaihteleva lisä alikulkukorkeu - 
teen. Ei voida sisällyttää karttoihin ja siltoihin merkittyyn alikulkukorkeuteen.  
Kuva 4. Sillan alikulkukorkeuteen liittyvat käsitteet. 
3.2 Sillan kulkua ukon määräytyminen 
3.2.1 Yleiset tekijät  
Sillan kulkuaukko määräytyy vesiliikenteen tarpeiden, ympäristövaikutusten, siltateknisten ratkai-
sujen ja aiheutuvien kustannusten perusteella. Silta-aukon vapaita mittoja harkittaessa  on lisäksi 
tarpeen ottaa huomioon samalla vesireitillä jo olemassa olevat sillat ja muut mandollisesti rajoit-
tavat esteet (mm. ilmajohdot), samoin kuin alikulkukorkeusrajoituksen vaikutusalueen laajuus. 
920 
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Maaston luonteesta johtuen voi suuri silta-aukon vapaa korkeus aiheuttaa  sillan ja penkereen  ra-
kentamisessa suuria lisäkustannuksia ja maisemallisia haittoja. Tällöin joudutaan tekemään vertai-
lu eri intressien välillä, ja etsimään kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu. 
Elinkeinoelämälle tärkeiden, kuten kauppamerenkulun  ja ulkomaan liikenteen palveluksessa olevi- 
en alusten reittejä ei voida ajatella suljettaviksi matalilla silloilla.  On myös tärkeää turvata sisä-
vesistöissä matkustaja- ja hinaaja -aluksille ainakin niiden nykyiset reitit. Tätä helpottaa se, että 
niiden korkeimmatle ulottuvat  osat, kuten mastot on usein tehty kaadettaviksi. Esitettyjen arvioi-
den mukaan ei sisävesillä myöskään ole sanottavaa tarvetta nykyistä korkeampien alusten hank-
kimiseen. Merialueet sekä Saimaan vesistössä syväväylät turvaavat korkeamastoisillekin purjeve-
neille laajat liikkuma-alueet. Muualla sisävesistöissä suurimmat alikulkukorkeudet palvelevat en-
nen muuta purjeveneitä, joiden liikkuminen pyritään turvaamaan suuremmissa vesistöissä lähinnä 
tärkeimmillä runkoväylillä/reiteillä. Pyrkiminen korkeisiin alikulkukorkeuksiin pelkästään purje-
veneliikenteen vuoksi ei ole kuitenkaan kaikilla alueilla  ja väylillä perusteltua eikä tarpeellista. 
Väylän ylittävillä silloilla aukkomittojen määräytymiseen vaikuttaa ennen muuta väyläluokka  ja 
 väylän kulkusyvyys, jotka pitkälti määräävät väylän liikenteellisen merkityksen  ja aluskoon. Jos
 väylällä harjoitetaan uittoa, vaikuttaa  se oleellisena tekijänä aukkoleveyden määrittämiseen. 
Vesilflkenteen tarvitsemaan vapaaseen aukkoon vaikuttavat alusten rakennemittojen lisäksi myös 
meriteiden säännöissä annetut määräykset mastovalojen sijoituskorkeudesta  (lute 9). 
Vesiteitä ylittävät sillat pyritään tekemään kiinteinä, sillä avattava silta on haitta sekä maa- että 
vesiliikenteelle. Lisäksi avattavan  sillan vuotuiset käyttökustannukset ovat merkittävästi suurem-
mat kuin kiinteän sillan. Avattavan sillan käyttökustannukset ovat vuodessa noin 30 000 - 70 000 
euroa. Kaukokäyttöä ja itsepaivelukäyttöä soveltamalla kustannuksia voidaan huomattavasti alen-
taa. Avattavan siltavaihtoehdon ja sen alikulukorkeuden (kiinni asennossa) harkintaan vaikuttaa 
vesiliikenteen määrä, joka edellyttää  sillan avaamista, sekä toisaalta sillan kautta kulkeva maalli-
kenteen määrä, ja avauksista liikenteelle aiheutuva haitta, samoin kuin mandollisuudet rajoittaa 
avauskertoja esim. vain tiettyinä määräaikoina tapahtuviksi. 
Kiinteän sillan jänteet tulevat joko luonnostaan tai ovat suhteellisen pienin lisäkustannuksin tehtä-
vissä niin pitkiksi, että vesiliikenteen vaatimukset aukkoleveydelle tulevat täytetyksi. Avattavan 
 sillan  kustannukset kasvavat sen sijaan niin voimakkaasti aukkoleveyden mukana, että avattavien 
siltojen vapaat aukot saattavat jäädä liian pieniksi  jo rakentamisajankohdan vesiliikenteelle,  mikä 
voi rajoittaa aluskoon mandollista kasvua  ja sitä kautta vesililkenteen kehittymistä.  
Sillan aukkomitoitukseen ja tässä ohjeessa esitettyjen suositusten soveltamiseen vaikuttavat 
myös mandolliset käytettävissä olevat vesiliikenteen kierto/rinnakkaisreitit (kiertomatkan pituus, 
muu käytettävyys). Jos käytettävissä on samanarvoinen rinnakkainen reitti, jolla ei ole alikulku- 
korkeutta rajoittavia esteitä, ei matalammastakaan alikulkukorkeudesta ole tällöin merkittävää 
haittaa vesiliikenteelle, ja ohjeen mukaisista suositusarvoista on mandollista tarvittaessa tinkiä. 
Joissakin tapauksissa veneilylle  on saatu järjestettyä tyydyttävät mandollisuudet uuden kierto- 
väylän kautta, jos rakennettava kiinteä silta rajoittaa esimerkiksi purjeveneiden kulkua.  
3.2.2 Vedenkorkeuden vertailutaso 
Mitoitusvedenpintana on meriväylillä tietyn vertailuvuoden keskivedenkorkeus MW. Sisävesistöissä 
 käytetään mitoitusvedenpintana purjehduskauden aikaista yliveden pintaa HWnav, joka  on sama 
kuin kanavien liikennesääntöasetuksessa ilmoitettu ylävertailutaso. Niillä järvialuellla, joilla 
mainittua vedenpinnan korkeustasoa ei ole määritelty, käytetään mitoitusvedenpintana tietyn  ha -
vaintojakson keskiyliveden tasoa MHW tai purjehduskauden aikaista ylintä korkeustasoa. 
Säännöstellyissä vesistöissä käytetään mitoitustasona purjehduskauden säännöstelyn ylärajaa. 
Edellä olevasta seuraa, että sisävesillä käytettävissä oleva alikulkukorkeus  on melkein jatkuvasti 
selvästi suurempi kuin määritelty alikulkukorkeus. 
Merialueilla vedenpinnan vaihtelut voivat olla nopeita  ja ääriarvojen pysyvyys on yleensä pieni. 
Tärkeimmillä meriväylillä on vapaata korkeutta määriteltäessä otettava huomioon harkinnan mu-
kaan lyhytaikainenkin HW, joka voi olla esim. Perämerellä noin  MW + 2,0 m. Toisarvoisilla väylillä 
voidaan tämänkaltaiset HW:n huiput jättää huomioimatta. 
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Eräillä siltapaikoilla ei sillan alikulkukorkeus ole riittävä ko. vesistössä liikkuville korkeimmille aluk-
sille, esim. purjeveneille. Käytettävissä oleva alikulkukorkeus on kuitenkin lähes koko ajan suu-
rempi kuin mitoitusvedenpinnasta määritetty  sillan vapaa korkeus. Tämän vuoksi olisikin perustel-
tua sijoittaa ainakin tärkeimpien purjehdusreiteillä olevien siltojen yhteyteen asteikot, joista olisi 
suoraan nähtävissä sillan alikulkukorkeus luettuna senhetkisestä vedenpinnasta. Kanavilla  ja ka-
peissa salmissa tällainen merkintä tulisi sijoittaa jo kapeikon suulle. Periaatekuva vedenkorkeus-
taulukosta on liitteenä 3. 
3.2.3 Aukon leveys 
Silta-aukko on pyrittävä tekemään niin leveäksi, ettei se kavenna väylän tai kanavan mitoitusle-
veyttä. Nippu-uittoväylien ja —kanavien kohdalla em. vaatimus on ehdoton. Alusliikenteen osalta 
 on  mandollista kaventaa väylää sillan kohdalla seuraavasti: 
• 	silta-aukon kohdalla väylä tehdään yksikaistaiseksi. Silta aukon vapaa leveys määrätään 
tällöin samoin kuin yksikaistaisen väylän tai kanavan leveys vastaavissa olosuhteissa. 
Suojaisessa paikassa voidaan minimiaukkoleveydeksi sallia 2 x alusleveys ilman laivajoh-
teita. Sillan ja maaliikenteen turvallisuus saattaa kuitenkin vaatia törmäyssuojien raken-
tamista laiva-aukon viereisiin virtapilareihin sillan vaurioitumisen ehkäisemiseksi aluksen 
mandollisesti törmätessä pilareihin. 
• 	Mikäli sillan vapaa aukko jää kapeammaksi kuin mitä yksikaistaisen väylän väyläleveys 
edellyttäisi, on silta-aukko varustettava laivajohteilla. Johteiden vapaan  välin tulisi olla vä-
hintään 1,5 x alusleveys. Mitä enemmän aukkoleveyttä on kavennettu väyläleveyteen 
nähden, sitä pidemmälle tulee johteiden yleensä ulottua myös sillan lähestymissuppilossa. 
Johteiden rakentamis- ja ylläpitovastuu on rakenteen omistajalla. 
• 	Uittoväylillä suosituksena on vähintään 50 m aukkoleveys, mikä mandollistaa lO-jonoisen 
nippulautan uittamisen silta-aukosta. 
Kriittisissä ja virtausolosuhteiltaan tai väylägeometrialtaan vaikeissa kohteissa voi aukon mitoi-
tusta ja sijaintia olla tarpeen tutkia mallikokeiden avulla. Myös uomassa tehtävillä virtausmittauk
-sula  voidaan joissain tapauksissa saada tarvittavaa lisätietoa silta-aukon  ja väylän suunnitteluun. 
Sillalle ilmoitettu alikulkukorkeus  on pääsääntöisesti voimassa silta-aukon kohdalla olevan väylän 
 koko  leveydellä (koko vapaan aukon leveydellä). Vaikutusalue merkitään tarvittaessa sultaraken-
teislin apumerkeillä. Tietyissä tilanteissa vaikutusalue voidaan rajata myös väyläleveyttä ka-
peammalle osalle (esim. kaarisilloissa keskelle aukkoa voidaan merkitä suurempi alikulkukorkeus 
kuin reunoille). 
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4. Vesistösiltojen kulkuaukkosuositukset 
4.1 Kulkuaukkosuositukset väyläryhmittäin 
Laaditussa suosituksessa ovat alikulkukorkeussuositukset ja suositellut aukon minimileveydet 
määritetty väyläryhmittäin, rannikolle ja sisävesille erikseen eriteltyinä. Suositukset on esitetty 
taulukossa 2. 
Taulukossa mainitun Saimaan  syväväylästön lisäksi (24,5 m) noudatetaan tietyillä, erikseen maj
-nituilla sisävesireiteillä  ja vesialueilla seuraavia yleisiä suosituksia: 
• 	Vuoksen vesistön pääväylät; Pielisjoki, Mikkelin väylä ja Iisalmen väylä 12,0-14,0 m  
• 	Heinäveden reitti 9,5 m 
• 	Päijänne 14,0-18,0 m  
• Keiteleen kanava 8,0 m 
• 	Rautalammin reitti 5,5 m 
• 	Näsijärvi 16 m 
• Tampere-Hämeenlinna 5,5 m 
 • 	Murole -Virrat 12,0-14,0 m 
Väyläryhmä Suositeltu alikulku-  Suositeltu aukon Lisätietoja ja perustelut suositellul - 
korkeus (m) min.leveys (m) le alikulkukorkeudelle 
Kauppamerenkulun Tapauskohtainen tar- Tapauskohtainen 
1-1k väylät kastelu tarkastelu ____________________________________ 
Kauppamerenkulun Tapauskohtainen tar- Tapauskohtainen 
2-1k väylät kastelu tarkastelu  ______________________________________  
Saimaan syvä- 24,5 45 Syväväylää käyttävät kauppa-alukset  
väylästö joiden korkeuteen perustuva, vuodesta  
1968 käytössä ollut standardi  
Hyötyliikenteen 18 30 Puolustusvoimat, raskaat väyläalukset, 
matalaväylät, ran- öljyntorjunta-alukset  
nikko ________ ______ 
Hyötyliikenteen  12-18 25 Matkustaja-alukset, uiton hinaajat, 
matalaväylät, sisä- ______________________  50 (uittoväyj) _ prjeaIukset 
vesi 5-8 20 Pienet matkustaja-alukset, ei merkittä- 
______________ _______ vää purjeveneliikennettä  
Veneilyn runko- 18-20 20 Veneilyn pääväylä  
vyIät, rannikko -- ____________________ _______ 
20 
______ 
Veneilyn pääväylä Veneilyn runko- 12-18 
väylät, sisävesi ________________________ _____________________ ________________________________________ 
Veneväylät ja -reitit 8-12 10 Väylänhoitokalusto, MKL:  n mittausve - 
(ks > 1,5 m) neet, palo- ja pelastuskalusto, purieve- 
____________________ _______________________ ____________________ neet 
Veneväylät ja -reitit 3,5-5 5-10 Katetut huviveneet 
(ks < 1,5 m) _____________________ __________________ __________________________________ 
Purjehduskelpoiset 12 20 Purjeveneet 
muut vesialueet ______________________ ___________________ ____________________________________  
Muut vesialueet 1,5-3,5 5-10 Pienveneet 
Taulukko 2. Vesistösiltojen suositellut alikulkukorkeudet ja aukkoleveydet. 
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5. Prosessit ja menettelytavat  
Vesistösillan hankeprosessi siihen Ilittyvine lupa- ja ilmoitusmenettelyineen on esitetty kuvassa 5 
Lausunnot 
Lupaprosessi 	_______________  
hakemuksen valmistelu 	Lausunnot ja 
hakemuksen käsittely 	muistutukset 
lupapaatös 	__________ 
Lupaehdot 
Rakennusssuunittelu 	 Ilmoitus 
a  rakentaminen rakentamist 
rvrkintä 
 maastoon 
I 	Ilmoitukset 
'1Iäpito 
- mand. muutokset 
Tiedot TM-ja 
karttajulkaisuihin  
Muutostarpeet  R Sillan rakentaja vastaa renkulkulaitos vastaa 
Kuva 5. Vesistösilla n ha nkeprosessi 
5.1 Suunnitteluvaihe ja lausunnot 
Siltahankkeesta vastaavan on syytä olla yhteydessä Merenkulkulaitokseen  Jo mandollisimman 
varhaisessa suunnitteluvaiheessa sillalle tarvittavan alikulkukorkeuden, vapaan korkeuden  ja tur -
vallisuusvälin sekä muiden aukkomittojen selvittämiseksi, koska niillä voi olla ratkaiseva vaikutus 
siihen, millaisia siltaratkaisuvaihtoehtoja hakkeessa voi tulla kysymykseen. Lähtökohtana suunnit-
telussa voidaan käyttää tämän ohjeen mukaisia suosituksia. 
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Lausuntoa pyydettäessä tulee lausuntopyyntöasiakirjoista ilmetä hankkeen ja sillan osalta ainakin 
seuraavat tiedot: 
• 	suunnitellun sillan sijainti 
• 	silta-aukon sijainti 
• sitta -au kon korkeus ja leveys 
• 	kiinteä vai avattava silta 
• alustava toteutusaikataulu. 
Siltapiirustus olisi hyvä saada jo mandollisimman aikaisessa vaiheessa, esim. lausuntopyynnön yh-
teydessä. 
Jos sillan rakentamisesta aiheutuu muutoksia jo olemassa olevaan väylään, ovat väylän muutos- 
työt sillanrakentajan vastuulla. 
Tärkeissä kohteissa merialueilla on sillan suunnittelun alkuvaiheessa neuvoteltava puolustusvoimi-
en edustajien kanssa sillan aukkomitoista. Suunnitelma tulisi lähettää lausunnolle myös Merenkul-
kulaitoksen sotilastoimistolle. Samoin  on syytä olla yhteydessä varustamoihin ym. väylän käyttä
-jun  (kauppamerenkulun väylät). Muita väylänkäyttäjiä ja osapuolia ovat mm.: 
• 	Metsähallitus 
• uittoyhdistykset 
• pur]ehdusseurat 
• ympäristökeskukset 
• kunnat 
• 	Merivartiosto. 
5.2 Lupaprosessi ja luvanvaraisuus 
Sillan rakentamiseen on hankittava ympäristölupaviraston lupa, rakentamisen seurauksista riip-
pumatta aina sillan tekemiseen yleisen kulku- tai uittoväylän yli, (VL 2:2). Valtaväylää tai yleistä 
kulkuväylää ei saa rakentamalla sulkea  tai supistaa, eikä väylään saa myöskään asentaa sen käyt-
tämistä vaikeuttavaa laitetta tai muuta tilapäistä estettä, (VL 1:12, 14).  
Rakennelman uusimiseen ei vaadita uutta lupaa,  jos työ tehdään entisiä määräyksiä noudattaen ja 
 siihen ryhdytään kanden vuoden kuluessa siitä, kun entinen rakennelma poistettiin  tai sitä lakat- 
tim käyttämästä. Jollei rakennustyötä viiden vuoden kuluessa saateta päätökseen, on kuitenkin 
hankittava uusi lupa rakennelmaa varten, (VL 2:2). 
Valtaväylään tai yleiseen kulkuväylään vaikuttava hanke on lupapäätöksessä määrättävä toteutet-
tavaksi niin, että liikennettä voidaan vesistössä harjoittaa edelleen ilman huomattavaa haittaa. 
Vastuu luvan tarpeellisuuden arvioinnista ja luvan hakemisesta on hakijalla. Hakijan on yleensä 
syytä kysyä ympäristökeskuksen kantaa  luvan tarpeellisuudesta. 
Merenkutkulaitoksen rooli lupaprosessissa on huolehtia lausunnonantajana vesiliikenteen eduista 
(liikenteen edellytyksistä, sujuvuudesta  ja turvallisuudesta). 
Siltojen vesilupaprosessi hoidetaan yleensä kuulutusmenettelyllä. Kuulutusvaiheessa Merenkulku- 
laitoksen on syytä antaa aina oma lausuntonsa, riippumatta siitä, onko laitos  jo suunnitteluvai-
heessa antanut asiassa lausuntonsa suoraan sillan rakentajalle. Perustellusta syystä voi Merenkul-
kulaitoksen lausunto poiketa laitoksen aiemmin antamasta lausunnosta. 
Lausunnossaan Merenkulkulaitos ottaa kantaa  mm. seuraaviin kohtiin: 
• silta-aukon alikulkukorkeus, vapaa korkeus  ja leveys 
• 	työnaikaiset järjestelyt ja ilmoitukset 
• vesililkenteen kannalta sopiva rakentamisajankohta,  jos työ rajoittaa vesuliikennettä 
• ilmoitus hankkeen valmistumisesta 
• rakentamisaikainen ja lopullinen merkitseminen maastoon. 
Jos lupapäätös on selkeästi vesiliikenteen edun vastainen, voi Merenkulkulaitos harkita päätökses-
tä valittamista Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi toteuttaa  sillan rakentaja hakkeen lupaehtojen mukaisesti. 
Lupapäätökseen sisältyy yleensä maininta myös maastoon merkitsemisestä (vesitlikennemerkeis
-tä)  ja ilmoitusmenettelystä. 
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5.3 Rakentamisvaihe ja tehtävät ilmoitukset 
Sillan rakentajan tulee ilmoittaa vesistösillan rakentamisen käynnistymisestä  ja rakentamisaika
-taulusta ennakkoon merenkulkupiirille. Tässä yhteydessä  on tarpeen myös jo alustavasti sopia 
mandollisista työnaikaisesta erityisjärjestelyistä vesiliikenteen suhteen, kuten esim. tehtävistä il-
moituksista ja väliaikaisista maastomerkinnöistä. Menettelyjä tarkennetaan tarpeen mukaan työn 
kuluessa. 
Hankkeen valmistuttua sillan rakentaja ilmoittaa sillan ja siihen liittyvien vesiliikennemerkkien 
valmistumisesta mererikulkupiirille. 
Merenkulkulaitos huolehtii tarvittavista työnaikaisista ja valmistumista koskevista Tiedonantoja 
merenkulkijoille -ilmoituksista. Merenkulkupiiri toimittaa Tiedonantoja merenkulkijoille - 
ilmoituksiin tarvittavat tiedot merikarttayksikölle. Muista ilmoituksista esim. paikallisissa sanoma-
lehdissä huolehtii sillan rakentaja, lupaehtojen mandolliset määräykset huomioon ottaen.  
5.3.1 Valmistumisilmoitus 
Merenkulkulaitokselle lähetettäviin, vesistösiltojen valmistumisilmoituksfln  tulee sisällyttää seuraa-
vat tiedot: 
• 	sillan nimi ja sijaintikunta 
• vesilupapäätöksen numero 
• 	valmistumisajankohta 
• 	sillan omistaja/ylläpitäjä 
• 	sillan tyyppi 
• 	sillan alikulkukorkeus/alikulkukorkeudet,  vapaa korkeus ja silta-aukon vapaa leveys 
• 	jos sillan alikulkukorkeus on rajoitettu myös ylä/auki-asennossa, ilmoitetaan  se erikseen 
• tiedot maastomerkinnöistä 
• 	sijaintitieto; 
o karttaote (peruskarttaote) 
o 	sijaintikoordinaatit, koordinaattitiedot suositellaan esitettäväksi Euref-FIN- 
koordinaatistossa, numeeriselle karttatiedolle suositellaan ESRIn  shape-formaattia. 
• 	sillan yleispiirustus, josta käy ilmi sillan päämitat ja alikulkukorkeusmerkkien  paikat 
• tarpeen mukaan liitetään mukaan valokuvia 
• 	siltapaikan väylän haraustiedot sillan valmistumisen jälkeisestä tilanteesta 
• 	muut mandolliset erityistiedot (tapauskohtaisesti). 
Tiedot toimitetaan ao. merenkulkupiiriin. 
Edellä esitettyjen lisäksi tulee ottaa huomioon ao.  sillan vesilupapäätöksessä  mandollisesti erik-
seen mainitut, tietojen toimittamista koskevat lupaehdot.  Jos kyse on olemassa olevaa siltaa kos-
kevista muutostiedoista, sovelletaan siinä edellä esitettyjä ohjeita.  
Sillan valmistumislmoituksen lomakepohja on esitetty liitteessä 4. 
5.4 Merkintä  
5.4.1 Merkitseminen maastoon  
Sillan alikulkukorkeus merkitään maastoon rajoitettua alikulkukorkeutta osoittavalla vesiliikenne-
merkillä. Määräykset ja ohjeet vesiliikennemerkeistä ja niiden sijoittamisesta on esitetty Meren-
kulkulaitoksen tiedotuslehdessä 3/23.6.2003. Merkillä osoitetaan, että tällaisen merkin kohdalla 
 tai  tällaisin merkein varustetulla aukon osalla alikulkukorkeus  on rajoitettu merkissä esitetyn met-
rimäärän mukaisesti. 
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tä. Sillan rakentajan tulee esittää sillan merkitsemistä koskeva suunnitelma merenkulkupiirille en-
nen merkinnän toteuttamista. 
Alikulkukorkeuden maastoon merkitsemisestä vastaa ja huolehtii sillan omistaja. 
5.4.2 Merkitseminen kartoille 
Merikartoille merkitään kaikki väylän ylittävät sillat, Mandollisuuksien mukaan  kartolle merkitään 
myös kaikki sillat väylien ulkopuolisilla alueilla, jotka ovat vesilUkenteen kannalta merkityksellisiä. 
Siltasymbolin yhteyteen merkitään  sillan alikulkukorkeus, mandollinen rajoitettu kulkuleveys (sil-
ta-aukon vapaa leveys) ja onko silta kiinteä vai avattava sekä myös mandollinen alikulkukorkeus 
 sillan  ollessa yläasennossa (avattuna). 
Alikulkukorkeus __________ 
Seçetfn höjd - -________ 
VerVcal clearance I 	 ? 
Suurin sallittu leveys 
Fribredd - 
Horizontal clearance f25 
Kiinteä silta _______ 
Fast bro 
Fixed bndge 
-.---'__________ - - - -. 7 
Avattava silta 
Oppningsbar bro 
Opening bridge (n general) 
Kääntösilta 
Svängbro 
Swing bridge  i 
"1 Nostosilta  
Lyltbro 
Lifting bridge 
Låppäsilta 
Klaffbro 
Bascule bndge 
Kuva 7. Siltamerkinnät merikartalla. 
Yleiskartoille merkitään kaikki yleiskartan tiestöön (moottoritie, valtatie  ja rautatiet) liittyvät sillat 
sekä muut ulompana rannikolta olevat vesilUkenteen kannalta merkitykselliset sillat.  M- ja L- 
sarjoissa on erillinen reittisuunnittelukartta, johon on merkitty myös sillat ja ilmajohdot alikulku-
korkeuksineen.  
Jos maastossa siltaan on merkitty useampia kuin yksi alikulkukorkeus, merkitään kartalle pää-
sääntöisesti suurin sillan vapaiden aukkojen alikulkukorkeuksista. 
5.5 Ylläpito ja valvonta 
Sillan ja siihen kuuluvien alikulkukorkeusmerkkien ylläpidosta vastaa  sillan omistaja. Merenkulku- 
laitoksen valvontavastuuseen kuuluu valvoa, että silta  ja siihen kuuluvat rakenteet ja vesiliiken-
nemerkit ja opasteet pidetään vesilUkenteen kannalta asianmukaisessa kunnossa. Mandollisista 
havaituista puutteista merenkulkupiiri ilmoittaa  sillan ylläpitäjalle. 
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5.6 Muutosmenettelyt 
ios siltaa muutetaan alkuperäisten lupaehtojen mukaisesta ratkaisusta, tulee hankkeelle hakea 
uusi lupa. Jos muutosta haetaan alkuperäisen  luvan voimassaoloaikana, kyse on muutoshakemuk-
sesta. 
Sillan vapaata aukoa voi olla tarpeen väliaikaisesti muuttaa esim.  sillan huolto- ja korjaustöiden 
yhteydessä. Näissä tilanteissa sillan ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä merenkulkupiiriin vesiliiken
-teen  kannalta tarpeellisista toimenpiteistä sopimiseksi. Merenkulkupiiri ottaa tällöin vesiliikente n 
näkökulmasta kantaa siihen, voidaanko ja millä ehdoin ja missä määrin vesiliikenteelle varattua 
vapaata aukkoa rajoittaa. Arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat  mm. työstä aiheutuvan rajoituksen 
ajankohta, kesto sekä vapaan aukon madaltumisen  tai kaventumisen suuruus suhteessa sillan 
 kautta kulkevaan vesiliikenteeseen. Merenkulkupiiri voi tarvittaessa rajoittaa  tai keskeyttää ves Tli-
kenteen väliaikaisesti mm. avattavan sillan uusimis- tai korjaustyön vuoksi, (Asetus kanavien ja 
avattavien siltojen liikennesäännöstä,  (8.3.1991/512)). 
Merenkulkulaitos huolehtii väliaikaisia muutoksia koskevista Tiedonantoja merenkulkijoille - 
ilmoituksista. Muista ilmoituksista vastaa sillan ylläpitäjä. Vastuu väliaikaisista muutoksista aiheu-
tuvista mandollisista haitoista ja vahingoista samoin kuin mandollinen luvanhakemisvelvollisuus on 
 sillan ylläpitäjällä. 
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6. Tietojen ylläpitoprosessi 
Siltatietojen tiedonkulku ja ylläpitoprosessi on esitetty kuvan 8 kaaviossa. 
1rafli- .. mand.pataute/llsa5etotarpeet  
tiedot valmetu- r 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— . — 	—. — . —. — . —. —. — . — . — . — . — . — . — . — . — 	—. — 	—. — 	— 	—. -: 
neesta siilasta Merenkulkupiiri Merenkulkulaitos  
ja sen merkinn 	ta Lausunto- ja lupa- . 
sekä mand, 
........................ . 	ascsta vastaava hlo 	I 
muutoksista ______________________________ 
I 	Menkarttayksikkö 
....,lTM-iulkaisut 	 -_______ ____________________ 
kantasastus 	
1 HIkaan yllapito 	I 
I 	 TM-julkaisut vaylankayttajat 
I I ___________________________________________________  ym. vesillä 
Ilikkujat 
I 	 I 
nSector 	-_ 	julkaisut 
HIS-tietokanta 	 I 	I 
ENC- 	-9IENC- 
____________________ 	 ainestot 	LLtYt 
aios 1 
1(eslm. WebMap? Kehityshanke) 
IJ ------- 
+ 
Tieten sauskäyttäjät  
I 	 (väylänpito, merenkulkupnrit ym.)  
Kuva 8. Tietojen ylläpitoprosessi. 
Merikartoilla esitettävien siltojen alikulkukorkeustiedot ylläpidetään Merenkulkulaitoksen merikar-
toitustoiminnon ylläpitämässä HIS - tietokannassa (Hydrographic Information System). Tietokan -
nassa ylläpidetään kaikki merikartoille tulevat kartografiset kohteet (mm, väylien risteämätiedot 
 kuten sillat, kaapelit  ja johdot). Väylä- ja turvalaitetiedot otetaan väylänpitotoiminnon ylläpitämi -
tä väylä- ja turva laiterekistereistä.  
Siltojen kohdeluokka HIS -tietokannassa on nimeltään: "Silta". Siltatietojen tietosisältö (tietokan-
takuvaus) on esitetty yksityiskohtaisesti liitteenä 6. Silloista tallennetaan tietokantaan seuraavat 
tiedot (pakolliset tiedot merkitty P:llä): 
• 	sillan nimi 
• 	sillan tyyppi (P) 
• 	silta-aukon leveys 
• 	sillan alikulkukorkeus suljettu  
• 	sillan alikulkukorkeus avattu 
• 	rakenteen status 
• omistaja  
• 	kohteen tunniste 
• 	kansainvälinen nimi 
• 	sillan tietyyppi 
Tyyppiluokituksessa siltatyypeille on oma koodinsa.  
Omistajatiedon tallentaminen tietokantaan on tärkeää etenkin väylänpidon ja valvonnan kannalta 
mandollisia myöhempiä muutoksia ja yhteydenottoja varten. 
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Tietojen ylläpitoprosessi vaiheittain esitettynä etenee seuraavasti: 
• 	sillan rakentaja toimittaa tiedot sillasta ja sen valmistumisesta ao. merenkulkupiiriin. Valmis- 
tumisilmoitukseen liitetään kohdassa 5.3.1 mainitut tiedot. 
• 	Merenkulkupiirissä silta-asioita käsittelevä henkilö läpikäy tiedot (mm. tietojen ristiriidatto- 
muus, kaikki tarvittavat tiedot mukana, alikulkukorkeus lupaehtojen mukainen)  ja toimittaa ne 
edelleen merikartoitukseen Merikarttayksikkäön aktuaarille tai Tiedonantoja merenkulkijoille - 
lehden päätoimittajalle. Merikartalte tuleva muutos viedään oikaisukartalle, josta  HIS-
tietokannan ylläpitäjä vie tiedon HIS-tietokantaan. 
• Jos tarkistuksissa huomataan tarkistamistarpeita, otetaan yhteyttä merenkulkupiiriin ao. Slita- 
asioista vastaavaan henkilöön, joka tarpeen mukaan  on edelleen yhteydessä sillan rakenta-
jaan/siltatietojen toimittajaan. 
• 	Päivitetyt siltatiedot julkaistaan seuraavassa merikarttapainoksessa. Elektronisiin kartta- 
aineistoihin (ENC-aineistoihin) päivitys tehdään Tiedonantoja merenkulkujoille -lehden perus
-teel  la. 
• Silloista annettavat Tiedonantoja merenkulkijoille -ilmoitukset perustuvat suoraan sillan raken- 
tajalta merenkulkupilrin kautta tulleeseen ilmoitukseen, ei tietokantaan tallennettuihin tie- 
toi hin. 
HIS-tietokannassa olevia siltatietoja voidaan selata Merenkulkulaitoksen sisäisessä verkossa intranetin 
avulla. Siltatietojen tallentaminen tietokantaan ja tietojen muuttaminen perustuu sillan rakentajal-
ta/ylläpitäjältä merenkulkupiirin  kautta tuleviin ilmoituksiin. Tietojen tallennus ei edellytä mitään eril-
lisiä vahvistamis- tai hyväksymismenettelyjä. Tietokannan lokitietoihin tallentuu tiedot päivitysajan-
kohdasta ja päivittäjästä.  
Väliaikaisia alikulkukorkeuden muutoksia ei päivitetä tietokannan alikulkukorkeuskenttään. Väliaikaiset 
muutokset päivitetään ENC: Ile Tiedonantoja merenkulkijoille -lehden perusteella. 
Tiedot maastoon asetetuista siltojen alikulkukorkeusmerkeistä (vesiliikennemerkeistä) voidaan tallen-
taa turvalaiterekisteriin. Rekisterissä ilmoitettuja tietoja ovat mm. merkin sijafnti(koordinaatit) ja 
 omistaja. 
Lisätietoluettelo; 
• Tiedotuslehti 3/23.6.2003; Vesiliikennemerkit. 
• Tiedotuslehti 4/24.5.2004; Suurin sallittu maston korkeus sulkukanavilla, Suurin sallittu mas- 
ton korkeus avokanavilla ja avattavilla silloilla. 
• Vedenkorkeuden pysyvyydet kanavilla ja avattavien siltojen kohdalla, Merenkulkulaitoksen si- 
säisiä julkaisuja 3/2002. 
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MERENKULKULAITOKSEN KARTTATIETOKANNASSA (HIS)  OLEVAT VAYLIA RISTEAVAT SILTA- 
JA JOHTOPAIKAT (12/2005)" 
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YLEISET KULKUVAYLAT VÄYLÄLUOKITTAIN  JA MERENKULKULAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄ  VAT SILTA- JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005) 
Saaristomeren merenkulkupiirin alue! Selkämeri 
LuTE 2 6/12 
YLEISET KULKUVAYLAT VAYLALUOKITTAIN  JA MERENKULKIJLAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VAYLIA RISTEAVAT SILTA- JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005)  
Pohjanlanden merenkulkupiirin alue! Merenkurkku 
LuTE 2 7/12 
YLEISET KULKUVAYLAT VÄYLÄLUOKITTAIN  JA MERENKULKULAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄVÄT SIlTA- JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005) 
Pohjanlanden merenkulkupiirin alue! Perämeri  
R . 
3J 
N55 'r 	2.6 
7.2  
7j 	Sillan alikulkukorkeus 
ilmajohdon 
VL 1 - Kauppamerenkulun paavylat 
- 	VL 2 - Kauppamerenkulun 2 -lk:n vaylat 
VL 3 - l-tyotyliikenteen matalavaylat 
VL 4 - Veneilyn rurikovaylat 
VL S - Venevaylat 
- 	VL 6 - Venereitit 
Silta 
• 	Ilmajobto 
2.5 
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YLEISET KU LKUVÄYLÄT VÄYLÄLUOKITTAIN JA  MEREN KU LKU LAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄ VAT SIlTA- JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005) 
Järvi-Suomen merenkulkupiirin alue! pohjoinen  Saimaa 
LuTE 2 10/12 
YLEISET KULKUVAYLÄT VÄYLÄLUOKITTAIN  JA MERENKULKULAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄVÄT SILTA-  JA JOHTOPAIKAT  
(12/ 2005) 
Järvi-Suomen merenkulkupiirin alue! Päijänne 
LuTE 2 11/12 
YLEISET KU LKUVÄYLÄT VÄYLÄLUOKITTAIN JA  MEREN KU LKU LAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄVÄT SILTA-  JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005) 
Järvi-Suomen merenkulkupiirin alue! Keitele 
LuTE 2 12/12 
YLEISET KU LKUVÄYLÄT VAYLALUOKITTAIN JA  MEREN KU LKULAITOKSEN 
KARTTATIETOKANNASSA (HIS) OLEVAT VÄYLIÄ RISTEÄVÄT SILTA- JA JOHTOPAIKAT 
(12/2005)  
Järvi-Suomen merenkulkupiirin alue/ Tampere - Virrat 
LuTE 3 1/4 
VEDENKORKEUSTIEDOT  
1.1 Vedenkorkeuden vaihtelun aiheuttaman muutoksen sillan alikulkukorkeuteen osoittava 
asteikko: 
-50 
-40 
-30 
-20 
-10 
+10 
+20 
+30 
+40 
+50 
Oheinen vedenkorkeuden vaihtelun aiheuttaman muutoksen  sillan alikulkukorkeuteen osoittavan 
asteikon periaatekuva. Asteikon avulla  sillan alittaja näkee suoraan vallitsevan vedenkorkeustason 
aiheuttaman muutoksen sillan alikulkukorkeuteen.  
1.2 Vedenkorkeustietojen seuranta 
Merentutkimuslaitos mittaa vedenkorkeutta Suomen rannikolla kolmellatoista mittausasemalla eli 
mareografilla. Merentutkimuslaitoksen Mareografit rekisteröivät vedenkorkeutta automaattisesti  ja 
 jatkuvasti. Vedenkorkeutta mitataan automaattisella laitteistolla, josta havainnot päivittyvät 
Merentutkimuslaitokselle kerran tunnissa. Mareografien mittauslaitteiston keräämä tieto välitetään 
VTMIS/AIS verkossa VTS -keskuksien sääpalvelimille ja edelleen Merentutkimuslaitokselle, josta se 
 saadaan Merenkulkulaitoksen käyttöön. 
Merentutkimuslaitos toimittaa tietoja eteenpäin asiakkaille sekä yksittäismä arvoina että 
tilastollisina yhteenvetoina. Merentutkimuslaitoksen vedenkorkeusmittaustulokset ovat 
kansalaisten saatavilla myös laitoksen kotisivuilla osoitteessa www.fimr.fi . 
Sisävesien vedenkorkeustietoja ylläpitää Suomen ympäristökeskus, jolla on käytössä 
Vesistömallijärjestelmä, joka kattaa  n. 85% maamme pinta -alasta. Järjestelmällä tehdään 
virtaama- ja vedenkorkeusennusteita (tulvaennusteita) ja reaaliaikaisia vesitilannekarttoja. Sillä 
 tuotetaan päivittäin ennusteita yli  300 virtaaman ja vedenkorkeuden havaintopisteeseen 
 säännöstelyn, tulvasuojelun  ja tiedotuksen käyttöön. Palvelu löytyy Ympäristökeskuksen kotisivuilta 
osoitteesta www.ymparisto.fi . 
Merenkulkulaitos on julkaissut yhteenvedon "Vedenkorkeuden pysyvyydet kanavilla  ja avattavien 
 siltojen kohdalla" vuonna  2002. 
LuTE 3 2/4 
1.3 Korkeusjärjestelmät 
ValtakunnallisHn tarkkavaaituksiin perustuvat korkeusjärjestelmät 
- NN (ensimmäisen tarkkavaaituksen tulos vuosisadan alusta) 
- N43 (väliaikainen toisen tarkkavaaituksen  tulos) 
- LN (väliaikainen järjestelmä Lapissa) 
- N60 (toisen - ja ensimmäisen - tarkkavaaituksen  tulos) 
Paikalliset korkeusjärjestelmät (kaupungeissa) ovat jokainen tapaus erikseen. 
Merialuellla on merenmittausten ja väylärakennustöiden korkeusjärjestelmänä teoreettiseen 
merivedenkorkeusmalliln perustuva keskivedenkorkeus MWxx. Keskivedenkorkeus  on riippuva 
paikkakunnasta sekä epookista eli vuosiluvusta, mille korkeustaso on määritetty.  
Sisävesillä on käytössä NN-korkeusjärjestelmä merenmittaus- ja väylärakennustöissä. Tästä aiheutuu 
tiettyjä käytännön hankaluuksia uusien vedenkorkeusasteikkojen luonnissa. Lisäksi koska järjestelmä 
vastaa maankuoren tilannetta vuosina 1900-1910, on maannousu  vaikuttanut suurissa vesistöissä 
(Vuoksen- ja Kymijoen- ) siten, että latvavesillä on maankuori kohonnut enemmän ja pelkästään 
vesiasteikkolukemia vertaamalla olisi pakko tulla johtopäätökseen, että vedet valuvat näissä 
vesistöissä' ylämäkeen".  
N60-korkeusjärjestelmä on tällä hetkellä käytössä oleva korkeusjärjestelmä. N60-järjestelmää 
käytetään myös tasorunkomittausten laskentatasona kaikissa käytännön mittaustöissä. N60- 
järjestelmä on se koko maan alueen kattava referenssi, minkä kautta johdetaan korkeusjärjestelmien 
väliset muunnokset ja uusia vedenkorkeusasteikkoja on mandollista mitata N60-järjestelmässä 
määritetyistä korkeuskiintopisteistä lähtien. 
LuTE 3 3/4 
TAULUKKO 1: Keskiveden korkeuden muutos 1995 - 2000 
NN-N60 N43-N60 N60-MW9S N60-MW2000 Muutos 
mm mm mm mm mm/a 
Kemi -372 -142 -181 -203 -4,35 
Oulu -347 -128 -179 -199 -3,90 
Raahe -369 -110 -225 -247 -4,42 
Pietarsaari  -395 -145 -253 -278 -5,01 
Vaasa -364 -127 -242 -266 -4,74 
Kaskinen -327 -129 -222 -243 -4,25 
Mäntyluoto -296 -136 -183 -200 -3,37 
Rauma -273 -138 -162 -174 -2,45 
Turku -166 -83 -119 -125 -1,14 
Degerby  -84 -128 -134 -1,27 
Hanko -76 -49 -83 -82 +0,27 
Helsinki -50 -50 -71 -67 +0,86 
Hamina -54 -63 -36 -29 +1,31 
TAULUKKO 2: Keskiveden korkeuden muutos ennen vuotta 1995 
NN- N43- N60- N60- Muutos Vanha MW95- 
N60 N60 MW95 MW95 mm/vuosi  uusi MW95 
mm mm mm mm mm 
Kemi -372 -142 -153 -190 -7,3 9 
Oulu -347 -128 -154 -190 -7,1 11 
Raahe -369 -110 -197 -236 -7,8 11 
Pietarsaari  -395 -145 -222 -263 -8,2 10 
Vaasa -364 -127 -212 -252 -8,0 10 
Kaskinen -327 -129 -196 -233 -7,4 11 
Mäntyluoto  -296 -136 -160 -192 -6,4 9 
Rauma -273 -138 -144 -174 -5,9 12 
LuTE 3 4/4 
Merentutkimuslaitoksen vahvistama teoreettinen keskivesi (mm) 
I [ 
NN 
-550 
-621 
-678 
-634 
-575 
-4 
-450 
-292 
-311 (-220 
-157 
-116 
-83 
2001 
NN 
-583 
-625 
-683 
-639 
I 
-502 
152 
-293 
 -312 
-157 
Lh 15 
.81 
2002 
NN 
1-588 
1558 
J.629 
-688 
-644 
.506 
55 
1-294 
1-314 
1.156 
.114 
1.801.89 
2003 2004 
NN 
1-596 
L565 
-638 
-698 
-653 
-592 
(-513 
-460 
2005 
1) 2) 3) N43 N60 N43 N60 N43 N60 NN 
-592 
N43 N60 N43 N60 
Kemi 7.30 7.35 435 I-° -353 -211 -358 -216 -362 -220 -366 1-224 
Oulu 7.10 6.90 3.90 -331 1-203 1 207 L2 h 1 1 562 
.634 
-693 
-648 
J -587 
-509 
-457 
L215 -346 -218 
Raahe 7.80 7.42 442 1-362 1-252 -366 -256 .370 -260 .265 .379 -269 
Pietarsaari 8.20 8.01 5.01 -428 -283 -433 -288 -438 -293 -443 -298 -448 -303 
' Vaasa 8.00 7.74 474 -397 -270 -402 -275 -407 .280 (-411 -284 -416 -289 
Kaskinen [7.40 7.25 4.25 -377 -248 I -381 j -252 J -385 I -256 -389 -260 I -394 -265 
' Mäntyluoto [6AO 637 3.37 (-339 (-203 -342 -206 .346 .210 -349 .213 l- 1-217 
' Rauma 2.45 -315 (.177 1-317 -179 -320 -182 -322 1-184 -325 -187 
' Turku 4.40 4.14 1.14 209 (.126 -210 -127 .211 -128 J.295 
-315 
-156 
-212 .129 -296 
[6 
(.156 
-213 -130 
' Föglö 4.60 4.27 1.27 (.136 j.221 1-137 (.223 L139 -224 j.i40 -225 (.141 
Hanko 3.10 2.73 -0.27 .130 (_81 1- 130 1-81 .129 1-80 (129 -80 -129 1-80 
Helsinki [2.50 2.14 -0.86 -116 -66 1 -iis -65 Lu 14 I 	-64 (.113 -113 1-112 .112 -62 
______ (2.20169.1.31 1 .92 -29 -90 L27 1.26 1- L88 -25 1-86 1 .23 
*)  Positiivinen arvo tarkoittaa  keskiveden nollakohdan alenemista, negatiivinen kohoamista.  
1) Käytetään vuotta 1990 vanhempaan aineistoon.  
2) Käytetään vuosien 1990-1992 aineistoon. 
3) Käytetään vuosien 1993- aineistoon. 
Huom! Vuodesta 1993 eteenpäin keskiveden muutos tarkistetaan vuosittain. 
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Meren ku Ikula itos 	VESISTÖN YLITTAVAN SILLAN VALMISTU MISILMOITUS 
Omistajatiedot 
Omistaja 	 Osoite 
Yhteyshenkilö 
	
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
Sillan tiedot 	 I 
Sillan nimi/Kuvaus hankkeesta 
Sijaintikunta Vesilupapäätöksen numero (jos lupaa haettu) 
Valmistumisajankohta 
Siltatyyppi Alikulkukorkeus (m) 
(maastoon ja karttaan merkitty) 
kiinteä silta 
avattava silta Silta-aukon vapaa leveys  (m) 
(väylän ylittävä silta)  
kääntösilta 
LII nostosilta Vedenkorkeuden vertailutaso 
läppäsilta 
ponttonisilta 
Tiedot maastomerkinnöistä 
muu kuin yllämainittu 
Muita tietoja 
Liitteet 
siltapaikan karttaote 	 siltapaikan haraustiedot 
koordinaattitiedot 
	 muu lute 
sillan yleispiirustus 
Aika ja paikka 	 Nimi 
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LuTE 6 1/2 
SILTATIETOJEN HIS-TIETOKANTAKUVAUS 
SILTA [BRIDGE] 
Kohdeluokka: 	 SILTA [BRIDGE] 
Määritelmä: 	Liikennöintiin tarkoitettu vesistön tai muun esteen ylittävä rakennelma. 
Geometria: viiva, alue 
Tietokanta: 	MAINDB 
Yleiset attribuutit: 	On 
Attn buutit:  
0: Sillan nimi [namebridge] - varchar2(32) 
Kuvaus: Sillan nimi. 
M: Sillan tyyppi [typebridge] - number(5) 
Kuvaus: Sillan tyyppi. 
Validointisäännöt: Pakollinen 
Koodilista: 
1= muu kuin alla mainittu 
2= kiinteä silta 
 3=  avattava silta 
4= kääntösilta 
5= nostosilta 
6= läppäsilta 
7= ponttonisilta 
8= laskusilta 
9= kuljetinsilta 
10= kävelysilta 
0: Silta-aukon leveys [horclr] - number(4,2) 
Kuvaus: Silta-aukon leveys. 
Validointisäännöt: (horclr IS NULL) OR (horclr >= 0.0) 
0: Sillan alikulkukork. suljettu [verccl] - number(4,2) 
Kuvaus: Suljetun tai kiinteän sillan alikulkukorkeus. 
Validointisäännöt: (verccl IS NULL) OR (verccl >= 0) 
0: Sillan alikulkukorkeus avattu [vercop] - number(4,2) 
Kuvaus: Avatun sillan alikulkukorkeus. 
Validointisäännöt: (vercop IS NULL) OR (vercop > 0) 
0: Rakenteen status [statuscnst] - number(5)  
Kuvaus: Rakenteen status. 
Koodilista: 
1= pysyvä, valmis 
 2=  rakenteilla 
3= raunio 
LuTE 6 2/2 
0: Omistaja (FT_owner] - varchar2(32) 
Kuvaus: Omistaja (suomalaisilla  kohteilla). 
M: Kohteen tunniste (objectid] - char(17) 
Kuvaus: Kohteen yksilöllinen tunniste järjestelmässä. 
Validointisäännöt: Pakollinen 
0: Kansainvälinen nimi tint_name] - varchar2(32) 
Kuvaus: Kansainvälinen nimi.  
0: Sillan tietyyppi (typeroad] - number(5)  
Kuvaus: Sillan tietyyppi. 
Koodilista:  
0= tuntematon 
1= korttelin tai kadun reunaviiva 
 2=  moottoritie  
3= valtatie 
4= paikallistie 
5= polku, kärrytie 
7= katu 
8= liikennealue 
9= rautatie 
Validointisäännöt:  
Sillan (viivakohde) täytyy yhdistyä rantaviivaan 
Ehdot: 
Tarkastuksen kohde: coastline 
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PURJEVENEEN MASTONKAATOJÄRJESTELMÄ  
Suomen sisävesillä on veneilyreittien varrella runsaasti siltoja ja sähkölinjoja joiden alikulkukorkeus 
 on  monen nykyisen purjeveneen mastonkorkeudelle liian alhainen, estäen  täten ko. vesistöalueen 
 käytön. Tämän johdosta  on jo veistämöllä valmiiksi tehty tai itse myöhemmin suunniteltu veneeseen 
järjestelmä, joka mandollistaa maston (koko takilan) kallistamisen taaksepäin alituksen ajaksi. 
Valmiiksi suunniteltuina tällaisia järjestelmiä oli mm. seuraavilla suomalaisilla jo toimintansa 
lopettaneilla, mutta paljon veneitä valmistaneilla  ja vieläkin aluskannassamme olevilla veneillä; 
Artekno Oy Artina 29 ja H 323 sekä Sunwind Oy:n Sunwind 27 ja 31 mallit. Ulkomaisista 
mainittakoon valmistuksessa olevista saksalainen Dehlerja ranskalainen Jeanneau. 
Edellytyksiä kaatojärjestelmälle: 
• 	masto ei saa olla suoraan tuettuna kölin päältä vaan sen kiinnitys on oltava kajuutan katolta. 
• 	Mastonkenkä on kiinnitettävä saranoituun jalkalevyyn. 
• 	Maston korkeus saa olla enintään  n. 15 m, koska muutoin tarvittavat voimat ovat liian suuret. 
• 	Keulaan on saatava luotettava kiinnityspiste tarvittavalle taljalle, jonka voima välittyy genoan 
vinssille. 
• 	Veneen kansirakenteesta on löydyttävä luotettavat kiinnityskohdat tarvittaville ns. 
kaatovanteille, jotka lähtevät mastosta saalinkien alapuolelta  ja kiinnittyvät kuvitellun 
saranalinjan jatkon kohdalta kanteen. Jos veneessä on parduunat niin erillisiä kaatovantteja ei 
tarvitse asentaa. 
• 	Keulakannelle asennetaan joko kiinteästi ns. kaatopuomi  tai käytetään esim. kahta spinaakerin 
puomia. 
• 	Keulaharus kiinnitetään kiinteässä asennuksessa em. kaatopuomiin joka lukitaan kansihelaan. 
"Kaatotapahtuma"  
Lasketaan isopurje, joka voidaan jättää pinkattuna puomille, rullataan genoa tai poistetaan fokka, 
löysätään peräharus, kiristetään ja LUKITAAN kaatotalja, avataan keulan lukitus, vapautetaan 
kaatotaljan lukitus vinssiltä ja esim. puomia painamalla autetaan aluksi mastoa kallistumaan 
taaksepäin. Kokeilemalla on haettava kohta Jolloin kallistus on riittävä esim. 12 m sillan alitukseen. 
HUOM! Kaatotapahtuman aikana ei saa olla voimakasta sivuaallokkoa ei tuulen eikä vesililkenteeri 
aiheuttamaa, koska masto on tällöin tuettu sivusuunnassa vain em. kaatovanttien avulla. Joissakin 
veneissä joudutaan kaadon ajaksi löysäämään myös muut mastolta tulevat nostoköydet. 
Rajoituksia: Soveltuu purjeveneille joiden mastonkorkeus on enintään 15 m, tällöin voidaan auttaa 
esteitä joiden alikulkukorkeus  on 11,5 - 12 m vedenkorkeus huomioiden. 
masto kaadettuna aariasentoOnSa  
a = kaalopuorni 
b 	taija 
c = saranoitu mastonkenk8 
valmiina maslonkaatoon 
 purjeet  koottuina 
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SILLAN ALIKULKIJKORKEUSMERKINTÖJEN TARKISTAMINEN SILTAPIIRUSTUKSISTA  
Rakennettujen siltojen alikulkukorkeusmerkinnöissä  on todettu ristiriitaisuutta merikarttamerkintöjen ja 
maastomerkintöjen kesken. Lisäksi monesta vesistösillasta puuttuvat alikulkukorkeusmerkinnät sekä 
maastossa että kartalla. 
Merkintöjen korjaamiseksi ja täydentämiseksi (maastossa ja kartalla) voidaan menetellä seuraavasti:  
1. Hankitaan sillan yleispiirustus Tiehallinnon tai Ratahallintokeskuksen siltarekisteristä 
2. Siltapflrustuksen korkeustiedot vesiliikenneaukossa tarkistetaan tarvittaessa maastomittauksella. 
Tarkistusmittaus on tarpeellinen, jos siltaplirustuksesta ei selviä käytetty korkeusjärjestelmä tai 
korkeustiedot vesiliikenneaukon osalta ovat puutteelliset. 
3. Laskenta: 
- 	Määritetään väyläalueen sijainti ja leveys väyläsuunnitelmasta sillan väylä-aukossa, mikäli 
väyläalue tai täyssyvä vesialue ei ole koko aukon levyinen. 
- 	Määritetään sillan kannen alapinnan korkeustaso väyläalueella siltasuunnitelman (tai maas- 
tomittauksen) perusteella. Muutetaan korkeudet NN- järjestelmään liitetaulukon perusteella 
(lUte 3). 
- 	Lasketaan väyläatueen pienin vapaa korkeus mitoitusvedenpinnasta (kohta  3.22) kannen ala- 
pintaan ja vähennetään siitä aaltoiluvara (kohta 3.1) . Erotus on sillan alikulkukorkeus.  
4. Merkintä: 
- Alikulkukorkeuslukema (10 cm tarkkuudella) merkitään maastossa siltarakenteeseen 
kUnnitettävällä merkkitaululla . Merkkitaulujen sijoitteluperiaatteet erilaisilla siltatyypeillä  on 
 kuvattu liitteessä  5. 
- 	Merkkitaulujen koko ja rakennevaatimukset on selostettu Merenkulkulaitoksen julkaisussa 
Vesihikennemerkit ja valo-opasteet ". Merenkulkulaitos antaa tarvittaessa täydentäviä ohjeita 
merkinnästä. 
- 	Virheellisten tai puuttuvien alikulkukorkeusmerkintöjen korjaaminen  on sillan pitäjän vastuul- 
la. 
5. Tiedottaminen 
- 	Alikulkukorkeusmerkintöjen muutokset ja täydennykset ilmoitetaan Merenkulkulaitoksen  me- 
rikarttojen karttatietokantaan ja Tiehallinnon ja Ratahaltintokeskuksen sittarekistereihin. 
- 	Merikarttamerkintöjen muutokset ilmoitetaan harkinnan mukaan myös Tiedonantoja meren- 
kulkijoille "- julkaisussa Merenkulkulaitoksen toimesta. 
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YLEISSOPIMUS  KANSAINVÄLISISTÄ SÄÄN NäISTÄ YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI 
MERELLÄ, 1972 
Lute I Valojen ja merkkikuvioiden sijoitus ja teknitliset yksityiskohdat 
1. Määritelmä 
Sanonta korkeus rungon yläpuolella tarkoittaa korkeutta ylimmän yhtäjaksoisen kannen yläpuolella.  
2. Valojen sijoitukset ja etäisyydet pystytasossa  
a) Pituudeltaan vähintään 20 metrin konealuksessa on mastovalot sijoitettava seuraavasti:  
1) keulamastovalo tai, jos pidetään ainoastaan yhtä mastovaloa, tämä valo vähintään  6 metriä rungon 
yläpuolelle tai, jos aluksen leveys on suurempi kuin 6 metriä, vähintään aluksen leveyden verran rungon 
yläpuolelle, kuitenkin niin, että valon ei tarvitse olla korkeammalla kuin  12 metriä rungon yläpuolella;  
2) milloin kahta mastovaloa pidetään, on peränpuoleisen valon oltava vähintään 4,5 metriä 
keulanpuoleista valoa korkeammalla pystytasossa  
b) Konealusten mastovalojen pystysuoran korkeuseron on  oltava sellainen, että kaikissa normaaleissa 
viippausolosuhteissa peränpuoleinen valo näkyy keulanpuoleisen valon yläpuolella ja siitä erillään 1 000 
 metrin etäisyydellä keulasta katsottuna merenpinnasta.  
c) Pituudeltaan 12 metrin mutta alle 20 metrin konealuksen mastovalo on sijoitettava vähintään 2,5 
 metriä partaan yläpuolelle.  
d) Pituudeltaan alle 12 metrin konealus voi pitää ylimmän valonsa alempana kuin  2,5 metriä partaan 
yläpuolella. Milloin kuitenkin sivuvalojen  ja perävalon lisäksi mastovaloa pidetään, on tällainen mastovalo 
pidettävä vähintään 1 metri sivuvaloja korkeammalla.  
e) Yksi niistä kandesta tai kolmesta mastovalosta, jotka on määrätty konealukselle, joka hinaa tai 
 työntää toista alusta,  on sijoitettava kuten konealuksen keulanpuoleinen mastovalo.  
f) Mastovalo tai -valot on aina sijoitettava siten, että ne ovat kaikkien muiden valojen  ja esteiden 
yläpuolella ja niistä erillään.  
g) Konealuksen sivuvalot on sijoitettava korkeudelle, joka on rungosta lukien enintään kolme neljännestä 
keulanpuoleisen mastovalon korkeudesta. Ne eivät saa olla niin alhaalla, että kansivalot häiritsevät niitä.  
h) Milloin pituudeltaan alle 20 metrin konealuksessa sivuvalot pidetään yhdistetyssä lyhdyssä,  on tämän 
lyhdyn oltava vähintään 1 metri mastovalon alapuolella.  
i) Milloin säännöissä määrätään kaksi tai kolme valoa pystysuoraan päällekkäin, valot  on sijoitettava 
seuraavasti:  
1) pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksessa nämä valot on sijoitettava vähintään 2 metrin etäisyydelle 
toisistaan ja alimman näistä valoista on oltava vähintään 4 metriä rungon yläpuolella, paitsi milloin 
hinausvalo vaaditaan  
2) pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa nämä valot  on sijoitettava vähintään 1 metrin etäisyydelle 
toisistaan ja alimman näistä valoista on oltava vähintään 2 metriä partaan yläpuolella, paitsi milloin 
hinausvalo vaaditaan;  
3) milloin pidetään kolmea valoa, on niiden oltava tasaetäisyydellä toisistaan 
LuTE 9 2/2 
j) Kalastusta harjoittavalle kalastusalukselle määrätystä kandesta ympäri näköpiirin näkyvästä valosta 
alemman on oltava sivuvalojen yläpuolella korkeudella, joka on vähintään kaksi kertaa näiden kanden 
pystysuoraan päällekkäin olevien valojen välinen etäisyys.  
k) Kahta ankkurivaloa pidettäessä on keulanpuoleisen oltava vähintään 4,5 metriä peränpuoleista 
korkeammalla. Pituudeltaan vähintään 50 metrin aluksessa on keulanpuoleisen ankkurivalon oltava 
vähintään 6 metriä rungon yläpuolella. 
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